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aig conèixer Jordi Pujiula a l’Institut d’Olot. 
Bé, de fet, no era un institut quan nosaltres hi 
estudiàvem, era un CLA en la nomenclatura de l’època, sigles que signifi quen 
Colegio Libre Adoptado, que resultava ser com una mena de delegació de segon 
ordre d’un institut, en el nostre cas del de Girona. Havíem parlat amb en Jordi 
diverses vegades de les nostres Hores de col·legi, plagiant el títol del llibre de 
poesies de Josep M de Garganta, i he cregut adient aportar, en aquests Annals que 
se li dediquen, alguns records comuns d’adolescents i deixar per a persones més 
competents altres vessants del biografi at. El poeta santfeliuenc diu, d’aquesta 
època passada, Tot el temps ho idealitza / i fi ns la vida més grisa / revesteix d’un 
viu color; / i al donar una mirada / vers la joventut passada / ens apar tot temps 
millor.
Vaig començar a l’institut als deu anys, el 1959, i en Jordi, que en tenia dos 
més, feia dos cursos superiors al meu. Llavors érem molt pocs els alumnes que 
fèiem batxillerat, i en aquest centre encara menys, ja que la majoria de gent, 
sobretot la benestant que feia estudiar els fi lls, preferien les ensenyances de 
les dues escoles religioses de la ciutat que també feien batxillerat. Per tant, ens 
coneixíem tots i teníem una certa admiració, fi ns diria mirament, pels alumnes 
més grans que nosaltres. De fet, era una època que em penso que teníem respecte 
per a tot i per a tothom. Per tant, els comentaris que puc fer d’en Pujiula –llavors 
ens coneixíem tots pel cognom– són molt bons. Era un alumne modèlic, amb 
notes excel·lents. Em resulta difícil parlar dels professors que havíem tingut ja 
que hi havia canvis d’un any a l’altre, amb gent que contractaven puntualment. 
Però, faré memòria. El centre el portaven, bàsicament, dues persones, Neus 
Andrés i Manuela Plana, i hi havia professors carismàtics com el senyor Estivill, 
el senyor Puigdemont, la senyoreta Marfany, la mademoiselle Claret o mossèn 
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Carbonés que hi van estar molts anys. Altres van ser més passavolants, com la 
poetessa Carme Guasch o Montserrat Estivill, i d’altres que no recordo. Teníem 
poca relació amb els nostres ensenyants, a part de l’estrictament acadèmica. Eren 
uns moments en què la jerarquia era distant i manifesta en totes les capes de la 
societat.   
En el centre només es podien fer els quatre cursos del batxillerat elemental, 
per tant, només hi havia quatre classes que s’impartien en el segon pis de l’antic 
convent del Carme, d’on recordàvem tots dos el fred que hi feia en els llargs 
hiverns olotins. Unes estufes de llenya a cada classe procuraven contrarestar 
l’aire glaçat que entrava per portes i fi nestres, però els passadissos del claustre, 
amb vidrieres de dalt a baix, no tenien cap tipus de calefacció i eren gèlids. 
El conserge de la casa, el senyor Pep, entrava sigil·losament a la classe, sense 
destorbar el professor i posava els socs de llenya per mantenir l’estufa en 
funcionament. Era un ritual que anava fent tot el dia.
Hi havia una aula més gran que les altres, que en deien de Permanència, 
on anàvem les hores que no teníem professor i on podíem coincidir diferents 
cursos alhora. Era un lloc per estudiar, fer deures i per preguntar als alumnes més 
grans els dubtes que et podien sorgir. Així, coneixíem nois i noies que ens feien 
puntualment de mestres i també aprofi tàvem per parlar quan la persona que ens 
vigilava no estava al cas. Amb en Jordi havíem evocat tant les estratègies que 
teníem per parlar sense ser vistos, com les pràctiques religioses que s’hi feien, 
entre les quals sobresortien les oracions del mes de Maria, durant tot el maig, 
amb uns esplendorosos rams de fl ors que portaven els alumnes, tot plegat dins 
d’una decoració barroca. El pes de la religió era important en aquella època arreu 
del país i, particularment, en els centres docents, tot i no ser regits per religiosos. 
Era un pilar del règim que governava. 
Teníem un pati reduït, però esplèndid. De fet, era la part central del claustre, 
un dels pocs claustres renaixentistes del país, tot i que llavors no érem conscients 
de la importància de les pedres que tocàvem i segurament, alguna vegada, 
maltractàvem. Quan plovia, que ho feia sovint, no podíem fer gaires jocs sota les 
voltes ja que hi havia tot de material, del que recordo especialment uns taulons 
de fusta. Estaven deixats sense cap tipus de protecció, de forma que hi podíem 
pujar i esmorzar a sobre, amb un equilibri força inestable, que era justament el 
seu principal atractiu. 
En aquelles aules fredes, amb uns mestres distants que ens parlaven en 
castellà, hi vam passar moments molts bons i, com sempre, altres que no ho eren 
tant. En guardàvem tots dos un bon record, tot i que ens semblava difícil que uns 
infants a partir dels deu anys estiguessin escolaritzats en aquest entorn, que ara 
seria impensable.  
A l’Institut hi vam coincidir un parell de cursos, després s’havia d’acabar 
el batxillerat en altres ciutats, si l’elecció era estudiar en un centre públic. Vam 
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tornar a coincidir uns anys després quan ja estudiàvem a Barcelona, i ens solíem 
veure, sobretot, en èpoques de vacances que ens retrobàvem en els pocs i migrats 
mitjans de transport que comunicaven Olot amb el resta del món. Havíem agafat 
diverses vegades el tren d’Olot a Girona i d’aquesta ciutat a Barcelona. El viatge 
era tan llarg, entre viatge i connexions durava quatre o cinc hores, que hi havia 
temps de repassar la vida de tots.
Un cop acabada la carrera vam tornar a viure a Olot, cosa que no van fer la 
gran majoria de companys dels nostres cursos. Per tant, vam coincidir molts anys 
en multitud de llocs. Però no vull resseguir-los. 
A partir d’aquest inicial apunt compartit, voldria evocar una de les seves 
facetes de col·leccionista, concretament la de col·leccionista de postals d’Olot, 
ja que la vaig utilitzar moltes vegades al llarg dels anys, i de manera permanent 
entre el 2001 i el 2005, quan necessitava fotografi es antigues de la ciutat per a 
una col·laboració que feia en una revista local.
He dit, sovint, que hauria tingut moltes difi cultats per tirar endavant molts 
projectes si no hagués trobat una gran generositat amb molta gent, com és el cas 
d’en Jordi i la seva esposa, Assumpció Illas. Sempre vaig tenir la porta oberta de 
casa seva i em vaig poder endur totes les postals que requeria. Tenen uns conjunts 
d’àlbums plens de postals d’Olot, classifi cats per anys, per autors i per sèries. A 
vegades, una mateixa fotografi a està impresa en tintes marrons, blaves i negres, 
o detalls que passen desapercebuts si no t’hi fan fi xar, el que pels col·leccionistes 
es consideren diverses sèries, i ell m’aconsellava quina li semblava la més 
adequada. Algunes vegades hi havia la imatge que semblava feta expressament 
per il·lustrar els textos, ja que encaixava a la perfecció amb el que es comentava, 
però, altres no existia cap fotografi a que anés bé. Llavors, em suggerien altres 
opcions. En Jordi i l’Assumpció es convertiren en uns col·laboradors habituals 
de luxe. Aquest contacte permanent ens permetia parlar dels textos que fèiem i de 
molts altres temes. El tracte personal amb en Jordi era d’una persona entranyable, 
sensible, planera, amical, d’una gran generositat. 
He començat amb uns versos de Josep M de Garganta, una família que Jordi 
Pujiula va estudiar en diverses ocasions i per la qual sentia una especial estima. 
I també acabaré amb uns altres del mateix autor que diuen així: Tot passà; i el 
temps que vola, / mentre la vida s’escola, / sols m’ho deixa veure de lluny; / 
mes també guanya en bellesa / quan una ombra de tristesa / vela el passat, que 
s’esmuny.  
